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1. Загальні положення 
 
1.1. Положення про документи про вищу освіту Національного 
університету водного господарства та природокористування (надалі – 
Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», 
«Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від   
9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», 
постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 «Про 
створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку надання 
доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу 
освіту та Порядку замовлення, виготовлення, видачі, обліку документів про 
вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка» від 06.03.2015       
№ 249, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм 
документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка 
академічної довідки» від 25.01.2021 № 102, наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження технічних описів документів про освіту та вчені 
звання» від 04.02.2014 № 97, спільного наказу Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 
23.07.2010  N 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами», наказу Міністерства 
освіти і науки України № 164 від 10.02.2021 року «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові 
ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій 
щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2014 року № 785 «Деякі питання 
організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у 
Донецькій і Луганській областях» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 70, ст. 
1974) та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-183 від 11.04.2016 
року «Щодо документів студентів, переведених з вищих навчальних закладів 
Донецької та Луганської областей», а також нормативно-правових актів та 
розпорядчих документів Національного університету водного господарства та 
природокористування. 
1.2. Основні терміни та їх визначення: 
− академічна довідка – це документ, що засвідчує факт навчання 
здобувача освіти в університеті у певний період часу та за відповідною 
освітньою програмою [спеціальністю (спеціалізацією)] і де зазначена наступна 
інформація про: 
o здобувача вищої освіти; 
o навчання; 
o академічну мобільність (за умови, що академічна довідка формується 
за результатами академічної мобільності); 
o інформація закладу освіти, що направляє на академічну мобільність; 
o результати навчання; 
o наукову складову (за умови, що академічна довідка формується для 
освітньо-наукових програм). 
o Примітки: 
 до запровадження Європейської кредитної трансферно-
накопичувальної системи оцінювання вказується кількість годин. 
 інформація про відрахування включається в академічну довідку у 
разі необхідності у випадку переривання навчання здобувачем 
вищої освіти; 
− акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 
та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 
забезпечення та вдосконалення якості вищої освіти; 
− апости́ль (з фр. apostille) – спеціальний штамп апостиляції, що 
засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток; підтвердження підписів і 
печаток на офіційних документах апостилем робить ці документи чинними в 
усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції; 
 атестація – це встановлення відповідності результатів навчання   
(наукової або творчої роботи) здобувачів вищої освіти вимогам освітньої 
(наукової, освітньо-творчої) програми та/або вимогам програми єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту; 
 документ про вищу освіту (науковий ступінь) – документ про вищу 
освіту (науковий ступінь) видається особі, яка успішно виконала відповідну 
освітню (наукову) програму та пройшла атестацію; 
 Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО) – 
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг із метою забезпечення потреби фізичних та юридичних осіб; 
 здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у закладі вищої освіти 
на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 
кваліфікації; 
 консульська легалізація – це процедура визнання офіційних документів, 
виданих на території України, за кордоном, яка проводиться в міністерствах 
України та консульствах іноземних держав на території України; 
  кваліфікація  офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 
що засвідчується відповідним документом про вищу освіту; 
 компетентність  здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 
провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 
знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших 
особистих якостей; 
 ліцензування  процедура визнання спроможності юридичної особи 
провадити освітню діяльність відповідно до ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності; 
 освітня діяльність  діяльність закладів вищої освіти, спрямована на 
організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу; 
 освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 
програма  єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, 
індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на 
досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право 
на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) 
кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах 
спеціалізацію або не передбачати спеціалізації. 
1.3. Дане Положення регламентує процедуру отримання, виготовлення, 
обліку, зберігання та утилізації документів про вищу освіту (наукові ступені) та 
додатків до них, академічної довідки, дублікатів документів про вищу освіту 
(наукові ступені) та додатків до них, для здобувачів вищої освіти, що 
навчаються та навчалися у Національному університеті водного господарства 
та природокористування (далі – Університет). 
1.4. Інформацію, що міститься у документах про вищу освіту (наукові 
ступені) та додатках до них, академічній довідці, Університет формує 
самостійно за допомогою інформаційного ресурсу, Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО). 
1.5. Директори навчально-наукових інститутів (далі – ННІ), керівники 
відокремлених структурних підрозділів Університету, а також директор 
Інституту післядипломної освіти (далі – ІПО) несуть особисту відповідальність 
за достовірність інформації, що внесена до документів про вищу освіту (наукові 
ступені) та додатків до них, своєчасне формування замовлень в ЄДЕБО та  
відтворення інформації на бланках документів про вищу освіту. 
1.6. Документи про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до них 
виготовляються із дотриманням законодавства у сфері захисту персональних 
даних. 
 
2. Документи про вищу освіту (наукові ступені), академічна довідка 
 
2.1. Документ про вищу освіту (науковий ступінь) та додаток до нього  
видаються особі, яка успішно виконала відповідну освітню (наукову) програму 
та пройшла атестацію. 
2.2. Встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові 
ступені) за відповідними ступенями: 
диплом молодшого бакалавра; 
диплом бакалавра; 
диплом магістра; 
диплом доктора філософії.   
2.3. У документах про вищу освіту (наукові ступені) та додатках до них, 
академічній довідці, виданих Університетом, інформація подається 
українською та англійською мовами.  
2.4. Обов’язкова інформація у документах про вищу освіту та додатках до 
них: 
2.4.1. У дипломі молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначаються 
назва Університету, що видав цей документ (у разі здобуття вищої освіти у 
відокремленому підрозділі Університету - також назва такого підрозділу, назва 
освітньої програми, а також кваліфікація, що складається з інформації про 
здобутий особою ступінь вищої освіти, спеціальність (спеціальності, галузь 
знань - для міждисциплінарних освітніх програм), спеціалізацію та професійну 
кваліфікацію (у разі присвоєння). 
2.4.2. У дипломі доктора філософії зазначається інформація про здобутий 
особою ступінь, галузь знань, спеціальність, з якої здобуто відповідний ступінь 
(галузі знань, спеціальності - для міждисциплінарних робіт), назва закладу 
вищої освіти, в якому здійснювалася підготовка, назва закладу вищої освіти, у 
разовій спеціалізованій вченій раді, якого (якої) захищено наукові досягнення. 
2.4.3. Невід’ємною частиною диплома молодшого бакалавра, бакалавра, 
магістра, доктора філософії є додаток до диплома європейського зразка, що 
містить структуровану інформацію про завершене навчання. У додатку до 
диплома наводиться інформація про результати навчання особи, освітні 
компоненти, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а також 
відомості про національну систему вищої освіти України. 
2.5. Документ про вищу освіту видається Університетом лише за 
акредитованою відповідно до Закону освітньою програмою. У документі про 
вищу освіту зазначається найменування органу (органів) акредитації, а в 
додатку до документа про вищу освіту - інформація про видані ним (ними) 
відповідні акредитаційні сертифікати, рішення. 
2.6. Документи про вищу освіту для осіб, які навчаються за державним 
замовленням, виготовляються в Університеті та видаються за рахунок коштів 
державного бюджету, а для осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних 
або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту включається у 
вартість навчання. 
2.7. Перелік обов’язкової інформації, що зазначається у документах про 
вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями, повинна відповідати 
вимогам п.п. 3, 4, ст. 7 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)», наказу 
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм документів про 
вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки» 
від 25.01.2021 № 102. 
2.8. У разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між 
Університетом та іншим(-ми) закладом(-ами) вищої освіти (науковою(-ими) 
установою(-ами)), у тому числі іноземним(-ми), освітніми програмами, 
Університет має право виготовляти та видавати спільний (подвійний) документ 
про вищу освіту за зразком, визначеним спільним рішенням вчених рад 
Університету та таких закладів вищої освіти (наукових установ). 
2.9. У разі здобуття особою вищої освіти більше ніж за однією 
спеціальністю Університет має право виготовляти та видавати документ про 
вищу освіту  за спеціальним зразком, визначеним вченою радою Університету. 
2.10. Академічна довідка може бути надана здобувачу вищої освіти 
(наукового ступеня) за умови, якщо ним не були виконані вимоги освітньої 
програми на певному рівні здобуття вищої освіти (наукового ступеня) або має 
право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють 
виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на 
строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними 
обставинами тощо).  
2.10.1. Особа, відрахована з Університету до завершення навчання за 
освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію, 
визначену наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка 
академічної довідки» від 25.01.2021 № 102 та п. 1.2. даного Положення.  
До академічної довідки не вносяться дисципліни, щодо яких студент  
одержав незадовільні оцінки. Здобувачам вищої освіти, які відраховані з 
першого курсу бакалаврського рівня вищої освіти (або із магістерського рівня),  
видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не 
складав. 
Зразок академічної довідки затверджено наказом Міністерства освіти та 
науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про 
вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки». 
2.10.2. Навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому 
числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні та 
отриманні академічної довідки, де передбачені відомості щодо академічної 
мобільності (наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка 
академічної довідки» від 25.01.2021 № 102  та п. 1.2. даного Положення). 
2.11. Для осіб, які переведені до Університету з іншого навчального 
закладу, розташованого у Донецькій або Луганській областях, і здобули певний 
освітньо-кваліфікаційний рівень та пройшли атестацію, в документах про вищу 
освіту (наукові ступені) повинна міститися інформація про результати навчання 
із зазначенням навчальних дисциплін, годин, оцінок, балів, а також кредити і 
рейтинги за національною шкалою та Європейською кредитною трансферно-
накопичувальною системою (за умови наявності підтверджених відомостей про 
результати навчання таких осіб). 
У випадках, коли студентом був втрачений доступ до документів 
первинного обліку результатів семестрового контролю за попередні навчальні 
роки, що залишились на непідконтрольній владі України території, у додатках 
до дипломів про вищу освіту випускників 2016 року для дисциплін, які 
вивчались студентами за попереднім місцем навчання, в графі «оцінка» 
проставляється позначка «атестований» і надається відповідний коментар у 
графі «Шкала оцінок» (лист МОН №1/9-183 від 11.04.2016 року «Щодо 
документів студентів, переведених з вищих навчальних закладів Донецької та 
Луганської областей»).  
2.12. Видача документа про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до 
них здійснюється на підставі наказу ректора Університету про завершення 
навчання. Інформація про видані документи вноситься у ЄДЕБО. Видача 




3. Порядок замовлення на створення інформації,  
що відтворюється у документах про вищу освіту (наукові ступені), 
академічній довідці  
 
3.1. Підставою для створення (формування) замовлення в ЄДЕБО є 
інформація (у тому числі персональні дані) про особу здобувача освіти, та її 
навчання на відповідному рівні вищої освіти, що міститься в єдиній державній 
електронній базі з питань освіти. 
3.2. Замовлення на виготовлення документів про вищу освіту (наукові 
ступені) створюються (формуються) в ЄДЕБО в електронній формі із 
накладанням електронного цифрового підпису відповідальної особи, 
електронного цифрового підпису ректора Університету та електронної печатки 
Університету. 
 
4. Виготовлення та облік документів про вищу освіту  
(наукові ступені), академічної довідки  
 
4.1. Документи Університету про вищу освіту (наукові ступені) та додатки 
до них виготовляються поліграфічним способом засобами та матеріалами 
редакційно-видавничого відділу Університету.  
4.2. Бланк документа про вищу освіту (наукові ступені), додаток до 
диплома європейського зразка та академічна довідка – це документ, 
виготовлений із паперу, визначеної щільності та формату А4 (210х297 мм). 
Кожен із бланків цих документів має уніфікований вигляд, що відповідає 
«Методичним рекомендаціям щодо опису документів про вищу освіту (наукові 
ступені) та додатків до них, академічної довідки», затвердженим  наказом МОН 
№ 164 від 10.02.2021, та визначений рішенням Вченої ради Університету.  
4.3. Форми документів про вищу освіту (наукові ступені), додатка до них 
та зразок академічної довідки затверджено наказом Міністерства освіти та 
науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про 
вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки». 
Форми документів про вищу освіту (наукові ступені), форма додатка до 
диплома європейського зразка та зразок академічної довідки, а також, приклади 
їх заповнення наведено у Додатках.   
4.4. При оформленні дипломів, додатків, академічних довідок необхідно 
враховувати Правила проставлення апостиля на офіційних документах, 
призначених для використання на території інших держав, затверджені наказом 
Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 р.                        
за № 1151/8472, зокрема. 
Зворотний бік бланка диплома призначений для проставлення штампів 
консульської легалізації та апостиля і має бути вільним від змістовної 
інформації. 
4.5. Підрозділи Університету та призначені особи, що несуть 
відповідальність за створення, внесення інформації, виготовлення та облік 
документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, визначаються  
наказом ректора Університету, положеннями про відповідний підрозділ 
Університету та посадовими інструкціями працівників. 
4.6. Обліковують документи про вищу освіту (наукові ступені) та додатки 
до них у Журналі реєстрації виданих дипломів. Журнал роздруковують із 
ЄДЕБО, прошивають, нумерують сторінки та скріплюють печаткою  
Університету та/або відповідними печатками структурних (у тому числі 
відокремлених) підрозділів Університету. 
4.7. Академічні довідки та видані дипломи реєструються у Журналі 
реєстрації, виданих академічних довідок та Журналі реєстрації виданих 
дипломів (зразки Журналів затверджено наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13.02.2019 р. № 179 «Про затвердження форм документів з 
підготовки фахівців у закладах вищої освіти»).  
 
5. Видача дублікатів документів про вищу освіту (наукові ступені)  
 
5.1. Документи (дублікати документів) про вищу освіту (наукові ступені) 
та додатки до них, видані в Університеті до набрання чинності Постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2020 р. № 811 «Про документи про 
вищу освіту (наукові ступені)», є дійсними та не підлягають обміну. 
5.2. Дублікати документів про вищу освіту та додатки до них, видані в 
Університеті за встановленими зразками до набрання чинності Законом 
України від 17 січня 2002 р. № 2984-III «Про вищу освіту», виготовляються за 
формами документів відповідного ступеня, чинними на дату видачі дубліката. 
Замість диплома про вищу освіту та додатка до нього, виданого до 
запровадження ступеневої вищої освіти, видається дублікат диплома 
спеціаліста. Замість диплома про середню спеціальну освіту та додатка до 
нього, виданого до запровадження ступеневої вищої освіти, видається дублікат 
диплома молодшого спеціаліста. 
5.3. Дублікати документів про вищу освіту (наукові ступені)    та додатки 
до них, видані в Університеті за формами (зразками), що втратили чинність, 
виготовляються за формами, чинними на дату видачі дубліката.  
5.4. Дублікати документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до 
них виготовляються в Університеті за формами, чинними на дату видачі 
дубліката.  
6. Видача документів про вищу освіту (наукові ступені),  
академічної довідки,  дублікатів документів  іноземним студентам 
 
6.1. Іноземні студенти, які навчаються за акредитованими освітніми 
програмами в Університеті, отримують такі ж документи про вищу освіту 
(наукові ступені) та додатки до них, як і українські здобувачі освіти, із 
дотриманням усіх законодавчих вимог та процедур, та наказу ректора 
Університету від 08.11.2016 р. № 631 «Про затвердження порядку проведення 
профорієнтаційної роботи, залучення, вступу, реєстрації та навчання іноземних 
громадян у Національному університеті водного господарства та 
природокористування». 
Іноземні студенти, які переривають навчання або відраховуються 
достроково за певних причин, отримують академічну довідку, відповідно до     
п. 2.10 даного Положення. 
6.2. Обліковуються документи про вищу освіту (наукові ступені) та 
додатки до них, що видаються іноземним здобувачам вищої освіти, у Журналі 
реєстрації, виданих дипломів (Форма № Н-4.01) та Журналі реєстрації виданих 
академічних довідок (Форма № Н-3.01) відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 13.02.2019р. № 179 «Про затвердження форм 
документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти»). 
6.3. За потреби, оформлення дублікатів документів про вищу освіту 
(наукові ступені) та додатків до них, для іноземних здобувачів вищої освіти, які 
навчалися в Університеті, проводять відповідно до розділу 5 цього Положення. 
6.4. Надання консультацій іноземним студентам щодо процедури визнання 
закордонних документів про освіту та з питань легалізації виданих в 
Університеті документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них 
та засвідчення «апостилю» у Міністерстві освіти і науки України здійснює 
Центр міжнародного співробітництва та освіти Університету. 
 
7. Виготовлення, видача та облік документів про підвищення 
кваліфікації НУВГП 
 
7.1. Підвищення кваліфікації та стажування працівників може 
здійснюватися в Інституті післядипломної освіти (ІПО) НУВГП, після чого 
здобувачу освіти видається свідоцтво (сертифікат) про підвищення кваліфікації 
.  
Інститут післядипломної освіти в питаннях виготовлення, видачі та обліку 
документів про підвищення кваліфікації керується такими документами: 
Законом України «Про освіту» (редакція від 02.10.2021; стаття 40); 
Положенням про Міністерство освіти і науки України, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 
(редакція від 27.02.2021 року; підпункт 70 пункту 4). 
7.2. Примірний перелік інформації, що повинна міститися у документі про 
підвищення кваліфікації, врегульовується Наказом МОН  України за № 34       
від 19.01 2016 року. 
 
 
8. Зберігання та утилізація документів  
про вищу освіту (наукові ступені) НУВГП 
 
8.1. Документи про вищу освіту (наукові ступені) та додатки до них, що за 
певних причин не були отримані здобувачами освіти (із зазначенням причин), 
зберігаються у деканатах відповідних ННІ, відокремлених структурних 
підрозділах (у тому числі в ІПО) протягом 3-х місяців із дати видачі наказу про 
закінчення навчання здобувачами освіти, а після закінчення цього терміну 
передаються (відповідно до процедури) до навчально-методичного відділу 
Університету для подальшого  зберігання. 
8.2. За наявності зіпсованих (за будь-яких причин) бланків документів про 
вищу освіту (наукові ступені) та додатків до них, створюється комісія, що 
складає акт знищення зіпсованих документів із зазначенням назви, кількості, 
причини псування бланків. Даний акт затверджує проректор з науково-
педагогічної,  методичної  та  виховної  роботи,  або  особа, яка виконує його 
 







 
 


 



 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 


 




 

 


 
 

 
 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
